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Рассмотрим матрицу A 2 Zmn, пусть r её ранг. Пусть P (A; b) = fx 2 Rn : Ax  bg, где
b 2 Zm. Таким образом P (A; b) есть полиэдр заданный системой с матрицей A. Обозначим за
(A) и (A) соответственно максимальное и минимальное абсолютные значения r r мино-
ров матрицы A. Обращаясь к работе [1], будем называть матрицу A почти унимодулярной
если (A) = 2 и r 1(A)  1, где r 1 есть максимальное абсолютное значение миноров
порядка (r 1)(r 1). В работе [2] бимодулярными матрицами названы такие матрицы A, у
которых (A) = 2. Также в данной работе были получены результаты о полиэдрах заданных
системами с бимодулярными матрицами ограничений. Например, задача проверки содержит
ли такой полиэдр целую точку сводится к задаче определения телесности полиэдра, которая
является полиномиально разрешимой.
В работе [3] даны определения k-модулярной и k-регулярной матриц, также описаны
свойства данных матриц и полиэдров заданных системами с такими матрицами.
Определение 1Матрица A называется k-модулярной, если для любой её базисной (rr)
подматрицы B верно jdet(B)j 2 f0; ki : i 2 Ng.
Определение 2Матрица A называется k-регулярной, если для любой её невырожденной
квадратной подматрицы B верно, что kB 1 целочисленная матрица.
Шириной выпуклого тела P будем называть следующую величину:
w(P ) = minc2Znnf0gfmaxP c>x minP c>xg:
Хинчиным [4] был установлен следующий факт: если P не содержит точек из Zn, тогда
width(P )  f(n), где величина f(n) зависит только от размерности. Существует много оценок
на величину f(n). Наилучшая оценка O(n3=4logc(n)) дана в работе [5]. Наилучшая оценка
для симплексов O(n log(n)) дана в работе [6].
Результаты работы:
1)Показано, что задача целочисленного программирования с почти унимодулярной мат-
рицей ограничений полиномиально разрешима. К сожалению сложных примеров полиэдров
заданных такими матрицами пока не было найдено.
2) Пусть P = P (A; b) есть симплекс и P \ Zn = ;, тогда w(P ) < (A)   1. Если же
w(P )  (A)   1, то в P можно найти целую точку, используя полиномиальный алго-
ритм. Также в таком случае, для задачи целочисленной оптимизации применимы алго-
ритмы групповой минимизации предложенные Гомори и Ху [7,8], что приводит к вре-
менной сложности O(n(A)). В данном результате существенно используются свойства
углового многогранника [7,9]. Введением в изучение симплексов без целых точек могут
послужить работы [10,11].
3) Пусть P = P (A; b) есть политоп и P \ Zn = ;. Пусть также любой базисный
минор матрицы A есть (A) или 0. Тогда w(P ) < ((A)  1)(n+1). В противном случае
показано, что jP \Znj  n+1. Более того, данные n+1 целых точек могут быть найдены
за полиномиальное время. Доказательство опубликовано в сборнике [12].
4) Аналогичный результат получен для k-модулярной матрицы A. В данном случае, для
выполнения неравенства jP \ Znj  n + 1 нужно, чтобы w(P )  ((A)   1)(A)
(A)
(n + 1).
Похожий результат получен и для случая k-регулярной матрицы A.
5) Приведен пример конуса заданного бимодулярной матрицей ограничений и порожден-
ного экспоненциальным числом образующих. Данный пример важен, потому что из проти-
воположного утверждения о полиномиальности числа рёбер в любом бимодулярном конусе
следовала бы полиномиальность задачи целочисленного программирования на политопе с
бимодулярной матрицей ограничений.
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